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which to thatpointhadbeen neglectedbyscholarship.
Tiedemannrevealshowthebreakdownofthepowerofpolitical
parties,seenfromthevantagepointofbigbusiness,prompteda
crisisasthebusinesseswerenowshornoftheprimarychannel
theyhadusedtoensurepoliticalpoliciesthatwereofbenefitto
them.Whatfolowedwasaperiodofreformandnegotiationas
bigbusinessstruggledtoadapttothenewsystemandrespondto,
ortakeadvantageof,therisingpowerofthemilitary.
In1973,atwo-volumeconferenceworkentitledEconomic
Growth:TheJapaneseExperienceSincetheMeijiErawaspublished,
basedonpaperspresentedata1972conferencethatbrought
togetherJapaneseandWesternscholarstodiscussvariousaspects
ofJapaneseeconomicdevelopment.Thework・simmediatevalue
wastoprovideEnglish-speakingaudienceswitharangeof
Japaneseperspectiveson modern economicdevelopment,
accompaniedbysubstantialstatisticalwork.Thearticlesconsid-
eredsuchissuesastherootsofagriculturaldevelopmentfrom
theTokugawathroughMeijierasandtherolethoseplayedinin-
dustrialization(akeytopicinJapanesescholarshipduringthe
1960sand1970s).Particularlynoteworthyforhistoriansof
JapanesebusinessareMiyokoShinohara・spaperoncyclesof
growthinmanufacturingproduction,andKunioYoshihara・s
paperonproductivityinthemanufacturingsector.Whilesolid
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scholarship,however,bothpiecesassesseconomicoutputintheir
respectivesectorsasawhole,ratherthanconsideringtheroleof
individualmarketsorbusinesses,therebyperpetuatingthelimita-
tionidentifiedwitholderJapanesescholarshiponeconomic
history.Thevolumesasawholeemployamacro-levelscopewith
emphasisongovernmentregulationandbroadassessmentsofin-
dustrialgrowth,withaprimaryconcernremainingtheroleofthe
statein・guiding・Japaneseeconomicdevelopment.
Severalarticlesrelevanttobusinesshistoryalsoappearedin
JapaninCrisis:EsaysonTaish・Democracy(eds.BernardS.
SilbermanandH.D.Harootunian)whichwaspublishedin1974.
AkiraIriye・spiececoncernseconomicexpansioninrelationto
Japan・scolonialteritories,whileKozoYamamurain・The
JapaneseEconomy,1911-1930・ofersalookattheJapanese
economyinthesecondandthirddecadesofthecentury.
YamamuranotesthelackofatentionafordedtheTaish・era,
suggestingthatinadditiontoarelativelackofmaterials,the
eradefiessimplecategorization;furthermore,economists・pre-
occupationwitheconomicgrowthhaveledthemtofocusonthe
transformativeMeijiandpostwarerasinstead.Thisisafair
assessmentofthestateofthefieldatthattime.Yamamura・sown
contributionistore-assessthezaibatsu.Heclarifieshow,farfrom
theroleofthezaibatsubeingastraightforwardcontinuationfrom
earlierperiods,theTaish・erasawimmensecapitalaccumulation
intheirhands.Hechalengesthenotionthatzaibatsugrowth
anddominancewasaforegoneconclusion,andrevealsinstead
themultiplefactorsinvolved.GeorgeO.Toten・spaperonthe
NodaStrike(1927-1928),・JapaneseIndustrialRelationsatthe
Crossroads,・alsobearsbriefmentionasavaluablecontribution
tostudiesofearlytwentieth-centurylaborinJapan.Thepieceis
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helpfulasacorectiveinthatitstressestheagencyofhistorical
actorsandtherangeofoptionsavailableatanygiventime:in
spiteofwhatpostwarstudiesof・Japanese-stylemanagement・
mayhaveargued,evenifsuchacoherentsystemofpracticesdid
existearlier,itwasneveraforegoneconclusionbutrathera
coursechosenfromamongmanypossibilities・amore・West-
ern・styleofmanagementmayhavebeenjustaslikelytodomi-
natehadotherconditionsbeenpresent.
In1975,GaryD.Alinson・sJapaneseUrbanismwaspublished.
Theworkfolowsthedevelopmentofthecompanytownof
Kariyaoverthecourseofahundredyears(1872-1972),tracing
theeconomicandindustrialtransformationfromtheperspective
oftheregion.Whilemuchoftheworkisconcernedwitheluci-
datingtheimpactofparticularfirmsinthepostwarera,itofers
amodelforregionaleconomichistorythatincorporatestherole
ofparticularbusinessesinshapingthatregion:theMikawa
Railway,forexample,wasbothgeographicalyandeconomicaly
transformative.
Thefolowingyear,HughPatrick・sJapaneseIndustrializationand
ItsSocialConsequencesappeared.Theworkissub-dividedintothree
sectionscorespondingtolabor,industry,andsocialaspects
ofindustrialization,andefectivelybringstogetherscholarsin
severalfields.TuviaBlumenthal・saccountoftheshipbuilding
industry,RyoshinMinami・spieceontheimpactofelectricpower
onmanufacturing,andKozoYamamura・songeneraltrading
companiesalbearconsideration.Althreepiecesincorporate
solidhistoricalperspectives.Blumenthal・spiece,・TheJapanese
ShipbuildingIndustry,・resemblesthe・industry-model・Japanese
scholarshipthattracesaparticularindustry,givingonlycursory
noticetoparticularfirmsandtheirstrategieswithintheindustry
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inquestion(MitsubishiandKawasakibothfeaturebriefly),while
Yamamurain・GeneralTradingCompaniesinJapan・ofersan
approachbasedmoreoncasestudies,drawingupontheexamples
ofMitsuiBussan,C.Itoh&Company(foundedbyCh・beiItoh)
andIwai&Company(foundedbyBunsukeIwai).Minami・s
piece,・TheIntroductionofElectricPowerandItsImpactonthe
ManufacturingIndustries,・utilizesanindustry-wideassessment
toconveythetransformativeimpactofelectricpowerincom-
parisontoolderindustrialtechnologiessuchassteamenginesor
waterwheels.
Finaly,theearly1970switnessedatleastoneworkinEnglish
dedicatedtoaparticularfirm:JohnG.Roberts・Mitsui:Thre
CenturiesofBusines,in1973.Robertsemploysaconventionalnar-
rativetotracethedevelopmentofMitsuifromitsfoundinginthe
EdoPeriodthroughthepostwarera.Unfortunately,whilelikely
oneofthefirstcompanyhistoriesofaJapanesecompany
inEnglish,theworkhasseveraldrawbacks.21First,whilenot
oficialyendorsedbyMitsuiitself,theworkwasbegunfrom
articleswritenatthebehestofthecorporationinthe1960s,
whichimpliesitisnotaneutralworkofscholarship.Second,the
workisnotparticularlyanalyticalinmethodology,optinginstead
foracelebratoryaccountofMitsui・ssuccessineachgeneration,
againstathinly-sketchedandstereotypicalbackdropofafeudal
Japanwrenchedthroughmodernization.
Overal,thelate1960sthrough1970switnessedsignificant
developmentsinEnglish-languagescholarshiponearlytwentieth-
centuryJapanesebusinesshistory.Themostsignificantofthese
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21 Whiletherewereearlier,oftenshortEnglish-languageworksaboutspecificJapanese
companies,thesewereusualycontemporaryaccountsarangedbythecompaniesin
question.
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includedchalengestothenotionofasingletrajectoryofeco-
nomicdevelopment,ashiftfromanear-exclusivefocusonthe
roleofthestateindirectingindustrializationtoaconsiderationof
theroleplayedbyentrepreneursandbusinesses,theemergence
ofworkonthepreviously-neglectedeconomichistoryof
theTaish・Period,andmorespecializedstudiesonparticular
industries.Thesetrendswoulddevelopfurtherinthesubsequent
decade,whileatthesametimeWesternscholarsincreasinglyhad
tocontendwiththeresurgenceofolderconceptionsandpre-
suppositionsintheformofpopular,widespreadwritingsabout
Japaneseeconomicsandbusinesspractices.
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